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INTRODUCCIÓN 
Como se puede apreciar en la institución educativa; la dificultad para 
interpretar, analizar, escribir y criticar textos por parte de los estudiantes. 
En este proyecto se presentan unas herramientas y métodos lingüisticos 
que conducirán a la solución del problema que afecta a muchos 
estudiantes en esta área, lo cual trae como consecuencia un bajo nivel 
académico; es por eso que en este trabajo se muestran diseños y 
estrategias que permitirán solucionar con éxito el problema del lenguaje 
oral y escrito. Para lograr todo lo anterior se llevará a cabo un plan de 
acción que contiene un gran número de actividades con una metodología 
que conlleva al desarrollo de las habilidades, destrezas y al mejoramiento 
de la expresión oral y escrita. 
1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
AÑO 1.999 
AcTMDADES 
MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 
1 Planteamiento del problema X X 
2 Justificación 
a .4náts de objetivos x X 
4 Diseno Metodoloqico X y. 
Estrategias metodologicas X 
Maroo teónco 
Recolección de datos 
a Propuesta X X 
Primera revisión X 
Sequnada revisión 
Sustentadón 
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
SEMESTRES FECHAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 
I I Mayo 4.11.18 y19 
L996 
REFLEXIÓN PERONAL 
"LA MALETA DE MI VIDA" 
ELDA CERCHAR 
i 1 i Diciembre 14.15 
1.996 
REFLECON TEÓRICA 
CON DICIONES Y MATERIALES 
ELDA CERCHAR 
DE TRAI3AJOS-SABERES ES- 
PECÍFICOS. 






V Septiembre 27.28 
1.997 
INVESTIGACIÓN EN EL AU LA MAGOLA LIGARDO 
VI Junio 6,7 
1.933 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
DE LA INVESTIGACIÓN -ORIEN- 
TACIONES GENERALES PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
MAGOLA LIGARDO 
VII Octubre 3.4 
1.919 






REVISIÓN DEL PROYECTO. 2da. REVISIÓN 
SUSTENTACIÓN 
MAGOLA LIGARDO 
1. HISTORIA PERSONAL 
1.1 WILMAN RAFAEL DE LA HOZ BLANCO 
Nací en Sabanalarga Atlántico, el día 28 de Octubre de 1.969, mis 
padres son: Víctor de la Hoz y Rita Blanco, soy el segundo de cuatro 
hermanos, terminé mis estudios en básica primaria en el año de 1.985 
en el CENTRO DE INTEGRACIÓN POPULAR "C.I.P" de Sabanalarga, 
mi maestro fue el profesor Eduardo Acuña. 
Mis estudios de básica secundaria los terminé en la Normal Mixta Marina 
Ariza Santiago, en el año 1.991, hice mis prácticas como alumno - 
maestro en escuelas urbanas de Sabanalarga y en zonas rurales del 
departamento del Atlántico, entre ellos están; Cíen Pesos, Pendales, Las 
compuertas, Los Límites, Los Socabones, allí conocí lo que es la 
Escuela Nueva y la importancia del trabajo en comunidad, la 
responsabilidad, el cumplimiento y lo sagrado de esta profesión. 
1.2 IDIOSINCRACIA DE LOS PUEBLOS 
En el año de 1.993 ingresé al magisterio en el municipio de San Onofre, 
en la escuela rural de Arroyo Seco, ubicado en el Corregimiento de 
Libertad, Departamento de Sucre, cuando tenía 22 años de edad y es la 
escuela en la que aún trabajo. 
El desprenderme de mi pueblo, de mis viejos y mis amigos fue algo que 
me entristeció, pero al mismo tiempo me alegró porque sabía que aquí 
muchas personas también me necesitaban. 
En el año 1992 quise seguir estudiando una especialización en el área 
de la educación pero mis condiciones económicas y una enfermedad que 
sufrió el viejo no me permitió iniciar. 
En el año 1.996 ingresé a la Universidad del Magdalena en la que 
después de luchar contra muchas adversidades y con la ayuda del Dios 
Todo Poderoso estoy finalizando este viaje que emprendí. 
PLAN DE ACCIÓN 
OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE EVALUACION ] Diagnosticar los factores que 
influyen en el problema. 
Observación permanente 
y diákigos con padres de 
familias. alumnos y profe-
sores. 
Aclwa Papel. lapices. 
y personas. 
3 semanas de 
febrero. 
Wilman De 
La Hoz S. 
Se conocieron y se solu-
donaron los problemas. 
Asegurar una mejor informa- 
ción, 
Encuestas a padres. asir 
nos y maestros, 




Se obtuvo una información 
clara y segura. 
Identificar personajes, nana- 
dor. idea principal y espadas 
en las lecturas, 
Lecturas, cuentos, fábulas. 
poesias. 
Activa Cuentos, fábu- 
las. mitos, cua- 
demos y foto- 








Promover el desatollo, la 
creatividad y la expresión 
Ora 
Pintar y explicar lo leído. 
Responder interrogantes. 
Activa nnturas, tern- 
peras. lápices. 
marcadores. 




Se tuvo en cuenta la expre-
sión oral y la matividad. 
Orientar y aumentar la capa- 
ddad para sintetizar, macar* 
zar y redactar textos. 
Construceión de textos. Activa Ciaderno y 
diccionario 




Se tuvo en cuenta la forma 
de escriir con coherencia. 
Transformación y continuadón 







Se tuvo en cuenta las ha-
aletadas para halar la 
idea principal. 
Describir textos e interpretar 
el lenguaje Icono 




Se tuvo en cuenta la capa-
cidad para interpretar tex-
tos. 
Orientar y poner en práctica 
algunas estrategias diseñadas 
para morar la comprensión 
letora. 









Se orientó a los alumnos 
al momento de realzar 
cada actividad. 
Identificar y dderendar el 
verso, la prosa, el mdo. la 
leyenda la fábula y el cuento. 
Lectura da diferentes da- 
ses. 








Se hiaeron las drfenincias 
entre las diferentes 
lecturas. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo crear estrategias metodológicas para la interpretación, 
descripción, construcción y análisis de textos sencillos en el 5° grado de 
la Escuela Rural de Arroyo Seco? 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente a la escuela Rural de Arroyo Seco asisten algunos alumnos 
que presentan dificultad para interpretar, analizar y criticar lecturas leídas 
en clase. Estos alumnos no responden con propiedad a los interrogantes 
que se le hacen después de leer, no expresan con claridad sus propias 
ideas, presentan dificultad al momento de resumir una lectura, confunden 
el nombre de algunos personajes de la lectura, no distinguen entre fábula, 
cuento, mito y leyenda, presentan dificultad para hallar la idea principal de 
un escrito, no saben si un texto está en verso o en prosa, presentan 
dificultad para hallar la enseñanza moral de una fábula, no leen con 
sentido crítico, no expresan con facilidad lo que piensan del autor, 
cuando en la vida de ellos se dan casos parecidos, etc. Existe la 
probabilidad que el motivo de este problema sea por la falta de material 
de lectura adecuado a la edad y al grado académico de los estudiantes. 
el uso del tiempo libre en otras actividades diferentes a la lectura, la falta 
de una cátedra exclusiva para el aprendizaje de la lectura significativa ya 
que a ellos no se les enseña desde los primeros años escolares. 
3. JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo es construido con el propósito de diseñar para los 
alumnos del quinto (5) grado de la Escuela Rural de Arroyo Seco 
ubicada en el municipio de San Onofre una serie de estrategias y 
métodos para mejorar el proceso de desarrollo del lenguaje oral y 
escrito. 
Se pretende buscar, conocer, y solucionar los factores negativos que 
actúan en esta dificultad, atendiendo a la necesidad de los alumnos, se 
busca desarrollar las habilidades y destrezas para interpretar, analizar, 
escribir y criticar textos, brindándoles herramientas lingüisticas que 
conlleven al éxito en estos aspectos. 
Este tema además fue escogido para que los niños superen las 
dificultades que presentan al momento de redactar textos con 
coherencia, mejoren su escritura, puedan distinguir clases de escritos y 
puedan poner en práctica su capacidad creativa y expresión oral. 
También porque en la ejecución de los talleres los alumnos valoran la 
importancia del buen uso del lenguaje en sus relaciones sociales y 
culturales. Además los estudiantes se les despierta el deseo de hacer 
literatura, coadyuvando así los procesos de niveles del pensamiento. 
4. REFLEXIÓN TEÓRICA 
"Actualmente a nuestro alrededor abunda un sinnúmero de teorías 
pedagógicas que orientan la labor del educador. Son teorías ricas en 
planteamientos sobre lo que debe ser la educación, sus métodos, 
recursos y estrategias como herramientas eficientes en la práctica de 
este deber" (1). 
Pero lo que realmente permite demostrar que esta práctica se está 
llevando a cabo, está en la conciencia interior de cada educador, ya que 
sus habilidades para trasmitir y orientar el aprendizaje, son inherentes a 
él. 
Hoy, el sistema nacional educativo propugna por una calidad de la 
educación, luego de las evidencias de fracasos que se han venido 
observando. 
Para tal efecto se han establecido conjuntos de normas y disposiciones 
que regulan la educación en Colombia, planteados en una nueva Ley 
General de la Educación. 
1 Icon, Pereira. Discurso y Proyecto. 
2) 
"Desde aquí se propician las condiciones para que se desarrollen las 
habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, hablar y 
expresarse correctamente". (2). 
Cumplir a cabalidad con estos objetivos es la meta que todo educador se 
propone; si su responsabilidad e idoneidad profesional se lo permite. 
"Para tal fin, la ciencia literaria proporciona unos modelos teóricos desde 
diferentes ópticas, como por ejemplo; la escuela que proporciona más 
legitimidad y rigor en el análisis de los rasgos formales de la obra 
literaria" (3). 
Entre otros los modelos más actualizados se encuentran en la linguistica 
textual que emprende la búsqueda de estructuras sobyacentes del texto. 
Según ésta "su importancia radica en la capacidad de describir y generar 
textos originales con coherencia, claridad y logisidad". (4). 
Con los estudios de Teun Van Dijk, el análisis literario busca una 
proyección más amplía, analizar el texto en su totalidad. 
Según Teun Van Dijk los enunciados de un texto en cuanto a producción 
lingüistica oral y escrita pueden ser análizados desde tres aspectos 
complementarios: 
Ley General de la Educación, 1.994 
Gremias, A. Semiótica Estructural. Madrid 1976. 
Van Dijk Teun. Lingüística Textual. 
Pragmático, semántico y sintáctico. También existen otras dimensiones 
menos importantes como lo fonético y lo morfológico. 
Los estudios de las teorías de las grandes lingüisticas del siglo XX han 
sido de mucha utilidad al momento de diseñar estrategias metodológicas 
para la interpretación de textos literarios, dichas estrategias buscan 
llevar al aula una metodología para lograr en el alumno el hábito por la 
lectura. 
Hacer más eficiente el análisis de un texto partiendo de estrategias 
innovadoras que conlleven a interpretar y producir un nuevo texto. En el 
campo de la literatura infantil, en el que se desempeña el maestro, debe 
ser un generador de ideas, un productor de cuentos, un maestro que 
vivencie junto con sus alumnos, la fantasía, lo maravilloso del mundo de 
la literatura 
A continuación algunos conceptos de leer, escribir, lenguaje y lengua 
escrita, según algunos autores. 
Leer no es descifrar, sino construir sentido a partir de signos gráficos y 
de los esquemas de pensamiento del autor. 
Escribir no es copiar sino producir sentido por medio de los signos 
gráficos y de los esquemas de pensamiento de quien escribe. 
Lenguaje es la capacidad de convertir la experiencia humana de la 
realidad en significación. 
En mi trabajo como maestro he podido experimentar que para 
comprender una oración se necesita más que la comprensión gramatical 
y lexical, es necesario conocer el propósito del hablante, las 
circunstancias de las expresiones y el principio anterior de los textos o 
discursos; se necesita el conocimiento del marco de referencia del 
hablante con el fin de obtener la interpretación correcta; un buen orden 
lógico en las oraciones de un texto. 
5. HIPÓTESIS 
En la construcción de este proyecto han surgido algunas hipótesis debido 
a las dificultades que presentan los estudiantes en los diferentes grados 
de estudio. 
- Las estrategias metodológicas aqui planteadas serán una herramienta 
para mejorar la capacidad de construcción, interpretación y análisis de 
textos literarios. 
- El realizar las actividades tanto de lectura y escritura serán realmente 
para desarrollar la competencia comunicativa. 
6. OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la capacidad para analizar, escribir, interpretar y criticar textos 
leídos en el quinto (5) grado de la básica primaria en la Escuela Rural de 
Arroyo Seco a través del diseño de estrategias metodológicas 
apropiadas al nivel académico. 
Brindar herramientas lingüisticas que posibiliten el desarrollo de las 
habilidades y destrezas para analizar, interpretar y criticar textos 
expositivos y argumentativos. 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Desarrollar habilidades para analizar lecturas sencillas. 
Despertar el interés por la lectura a través de destrezas que conlleven 
a la búsqueda del mensaje implícito. 
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Buscar mecanismos para que el estudiante interprete textos de 
literatura a través de un resumen personal. 
Identificar las estructuras del texto escrito para que el estudiante 
conozca el verso o la prosa. 
Identificar la idea principal del texto. 
Reconocer la idea secundaria que se enmarcan alrededor de la 
principal. 
Explorar en el estudiante la capacidad para analizar y criticar a través 
de mecanismos que buscan perfeccionar su razonamiento. 
7. DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1 ANALISIS LITERARIO 
ACTIVIDADES DE HABILIDAD ORAL 
Narración de cuentos, anécdotas, poesías, mitos, etc. 
Recontar una historieta. (Memoria). 
Explicar lo entendido de la historia en pocas palabras. 
Inventar el final de un cuento, fábula. 
5 Expresar opinión acerca de los mensajes que nos ofrece una fábula. 
7.2 ACTIVIDADES DE HABILIDADES ESCRITAS 
Lecturas 
Lectura y comprensión. 
Lectura rápida y comprensión. 
Lectura mental y comprensiva 
Verificación de la escritura del texto, escrito, en verso o en prosa. 
7.3 LECTURAS INFANTILES Y SENCILLAS 
Lectura mental 
Identificación del tema narrado a través de la idea principal. 
Identificación de la idea, que sustenten la idea principal. 
Reescribir el texto basado en la extracción de ideas: Principal y 
secundaria. 
Escribir un resumen breve de lo estudiado, con palabras propias. 
Responder preguntas de análisis que indaguen por: tema, espacio, 
tiempo y personajes. 
Responder preguntas de contenido. 
Indagar el significado de palabras desconocidas: Crear un banco de 
palabras de ellas. 
Escribir una breve composición sobre este banco de palabras. 
Inventar el final de un cuento, fábula u otros. 
7.4 NARRAR UN CUENTO EN FORMA ORAL 
Escribir lo comprendido de un cuento. 
Indagar el contenido expuesto de un cuento. 
Reflexionar sobre aspectos que motiven la capacidad de análisis Y 
crítica. 
Preguntar por: 
¿Qué piensas de...? 
¿Por qué crees que...? 
¿Cuál es tu opinión sobre...? 
d. Teniendo en cuenta la realidad... 
e Comparar 
7.5 ESCRIBIR BREVES COMPOSICIONES BASADAS EN LO QUE 
EL ESTUDIANTE ES CAPAZ DE REFLEXIONAR 
Escribe tu opinión sobre la importancia de... 
Responder textos de análisis que contengan información sobre: 
Preguntas de escogencia múltiples: UNA SOLA RESPUESTA. 
Preguntas de escogencia múltiples: DOS RESPUESTAS. 
Preguntas cuyas respuestas sean de analogías. 
Preguntas de falso o verdadero. 
7.6 INDAGAR SOBRE EL TITULO 
De acuerdo al título, que crees que trata el texto?. 
¿Qué motivó al autor escribir sobre esto...? 
¿Dónde, cuándo y cómo crees que se da esta realidad? 
¿Concuerda el título con el contenido del texto, tú que opinas? 
¿Qué quizo decir el autor sobre...? 
8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
8.1 HABILIDAD ORAL 
Explicar a los estudiantes sobre la diferencia entre cuento, mito, 
leyenda, fábula y anécdota. 
El profesor aclara, dando una muestra ejemplar de cada uno. 
Reconocimiento de los conceptos de fábulas, cuento, anécdota, mitos 
y leyendas. 
Narración de cuentos y anécdotas. 
El profesor inicia contando una anécdota personal. 
Pregunta al final sobre lo entendido. 
Se le pide a un estudiante que narre un cuento, chiste o experiencias 
personales. 
Cada estudiante interviene. 
Esta habilidad es de ambientación y de participación activa. 
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8.2 RECORTAR UNA HISTORIETA 
Lectura de un cuento, fábulas y anécdotas. 
Cada estudiante tratará de volver a contar la historia. 
Se verificará quien posee la habilidad de la memoria y su capacidad 
de expresión. 
8.3 LECTURA ORAL 
1 Los estudiantes leen una fábula. 
Los estudiantes expresan lo que leen, de una forma. 
Personal y con sus propias palabras. 
Aquí se expresa la capacidad de interpretación. 
8.4 LECTURA DE CUENTOS LITERARIOS 
Cada estudiante lee su cuento. 
El cuento tiene un final abierto. 
Los estudiantes escribirán el final de acuerdo a lo que expresen ellos. 
8.5 LECTURAS DE FÁBULAS 





Preguntar de qué trataba la fábula. 
Preguntar qué ejemplo o consejo nos da la fábula. 
Compara las situaciones de la fábula con las situaciones de la vida 
real. 
Aquí despertará la capacidad de la crítica. 
Tarea: Inventar tu propia fábula. 
8.6 HABILIDAD ESCRITA 
Aclaración sobre los tipos de lectura. 
Ejercicios de lecturas rápidas y comprensión. 
Ejercicios para verificar la estructura del texto escrito. Prosa y verso. 
8.8 PROSA Y VERSO 
Explicación de la estructura del texto. 
Lectura de un fragmento de novela. 
Lectura de un fragmento de poesía. 
Comparación de las dos estructuras. 
Verificar que la prosa no está' sujeta a terminaciones, ni rima, rh 
medidas. 
Aclarar que es verso, rima y medida. 
8.9 LECTURAS INFANTILES 
Identificar idea principal. 
Explicación sobre la explicación de la idea principal o temática. 
Identificar las ideas que sustentan la temática. 
El estudiante escribirá su propio texto. 
0 también puede escribir un resumen de lo entendido después de 
hallar la idea principal. 
8.10 PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
1 Indagar por el tema. 
Explicar, que para encontrar el tema de un cuento, fábula etc, 
debemos preguntar de qué trató la obra y en pocas lineas podemos 
adivinar el tema. 
Espacio, explicar a los estudiantes que el espacio es un lugar, ya sea 
abierto o cerrado, evocado o referenciado. 
Doy ejemplo de cada uno. 
Tiempo, representa los eventos que se realizarán en horas, minutos, 
días, meses y años. 
Personajes, explicar que existe el personaje principal o protagonista. 
También existe el antagonista y otros que rodean el personaje principal. 
Palabras desconocidas, con las palabras desconocidas indagan el 
significado crean un banco de palabras y escriben una composición 
basada en ello. 
9. DESCRIPCIÓN CONTEXTUAL 
El Caserío de Arroyo Seco se encuentra ubicado al norte del municipio 
de San Onofre a unos 33 kilómetros aproximádamente, esta vereda hace 
parte de los tres caseríos que forman el Corregimiento de Libertad. 
Arroyo Seco limita al Norte con el corregimiento de Libertad; al Sur con el 
corregimiento de Plan Parejo; al Este con el caserío de Pisisí y al 
Occidente con el Mar Caribe y las Colinas de Tigua. Este caserío es 
rico en los cultivos de maíz, yuca, arroz, plátano y coco. 
El pueblo se formó en el año de 1947 con unas 8 familias está formado 
en su totalidad por personas descendientes de raza africana en un 70%, 
se dice que llegaron de las colinas de Sotavento. En el caserío sólo tiene 
presencia las siguientes instituciones del estado: La educación con una 
pequeña escuela y el Instituto de Bienestar Familiar I.C.B.F. con un hogar 
que tiene cupo para 15 niños de 3 a 7 años de edad. 
Actualmente el caserío está poblado por 278 habitantes distribuidos en 
47 familias, 40 viviendas construidas en su totalidad con bahareque y 
techo de palma. 
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El transporte se da en lomo de bestia, en bicicleta y a pié, ya que los 
carros llegan hasta el corregimiento de Libertad, cuentan con un camino 
que en épocas de invierno es casi intransitable. 
La escuela de Arroyo Seco se encuentra ubicada a la entrada del 
caserío a la derecha del camino real, fue fundada en el año 1974 en un 
lote de 24 metros de largo por 24 de ancho en el cual está construida un 
aula de 4,50 m. de ancho por 7 m. de largo. 
La escuela cuenta actualmente con 3 aulas, 2 de ellas construidas por 
los padres de familia con zinc y madera. 
10. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La escuela de Arroyo Seco cuenta con tres maestros y unos 97 alumnos 
en los diferentes grados: Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 
grado de la básica primaria, cuenta con un proyecto educativo 
institucional. 
Los estudiantes que llegan a esta institución en su totalidad son hijos de 
personas dedicadas al agro y de muy bajos recursos económicos. 
El grado en el cual se fundamenta este proyecto es el 5° de la básica 
primaria de la escuela rural de Arroyo Seco, este cuenta con 18 alumnos 
ya que en el salón donde funciona este grado también se encuentran 12 
alumnos del 4° grado. La metodología que en la escuela se aplica es 
activa en la que los estudiantes construyen su propio conocimiento. 
10.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para conocer más a fondo la comunidad se hace necesario diseñar 
unas técnicas apropiadas para obtener una información confiable, como 
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es la encuesta y la observación permanente de alumnos, padres de 
familia y todos los docentes de la escuela rural de Arroyo Seco. 
Después de haber aplicado estas técnicas se tabularon los resultados 
que arrojaron éstas por porcentajes. 
11. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS 
11.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL DE "ARROYO SECO". 
(ANEXO A). 
La encuesta hecha a los diecinueve alumnos del quinto grado de la 
escuela Rural de Arroyo Seco, dió como resultado los siguientes datos: 
La primera pregunta que tiene tres opciones dió como resultado que el 
52.6% de los estudiantes leen poco, el otro 48.4% restante lee mucho o 
nada. 
La segunda pregunta demostró que al 73.6% de los alumnos son 
ayudados en casa principalmente por un hermano en un 68.4%. 
La tercera pregunta demostró que el 52.6% de los alumnos cuando no 
están en clases se dedican a jugar el otro 48% restante se dedican a 
leer, trabajar y ver televisión. 
La cuarta pregunta demostró que el 94.7% de los alumnos lee algunos 
días de la semana y el otro porcentaje no lee 
La quinta pregunta demostró que en al mayoría de las casas de los 
alumnos en un 57.8% se lee algunos días, el otro porcentaje restante en 
sus casas no se lee. 
Estos resultados demuestran como se está desarrollando el 
aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de la escuela rural de 
Arroyo Seco. 
11.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE 
FAMILIA (ANEXO 13). 
La encuesta realizada a los padres de familia del quinto grado (5°) de la 
Escuela Rural de Arroyo Seco, dió los siguientes resultados: 
La primera pregunta demostró que el 52.6% de los padres de familia 
no leen porque no tienen tiempo. 
La segunda pregunta confirmó que el 73.6% de los padres de familia 
con la ayuda de otras personas ayudan a sus hijos en casa a realizar las 
tareas académicas. 
La tercera pregunta demostró que el 57.8% de los padres de familia no 
leen ninguna clase de lecturas en el tiempo libre. 
La cuarta pregunta demuestra que la mayoría de los estudiantes en 
89.4% tiene literatura en sus casas. 
La quinta pregunta dió como resultado que el 78.9% de los estudiantes 
en sus casas escriben historias inventadas por ellos. 
La sexta pregunta demuestra que los padres de familia han escuchado 
leer a sus hijos en un 100%. 
Estos resultados demuestran como actúan los padres de familia en el 
proceso de formación académica de sus hijos y la forma como actúan en 
las diferentes situaciones. 
11.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
(ANEXO C). 
En cuanto a la primera pregunta el 80% de los docentes consideran que 
los métodos y estrategias que se utilizan son buenos, el otro 20% 
considera que son malos. 
En cuanto a la segunda pregunta según los resultados el 70% de los 
docentes les dan instrucciones a sus alumnos para que analicen, 
interpreten y critiquen textos literarios desde el grado segundo, el otro 
30% da instrucciones para analizar, interpretar y criticar textos desde el 
tercer grado (3%). 
Según los resultados de la tercera pregunta algunos alumnos en los 
distintos grados interpretan y critican con facilidad cualquier texto o 
lectura en un 100%. 
En cuanto a la cuarta pregunta los docentes consideran necesario una 
cátedra de lectura y escritura para sus alumnos en un 100%. 
Según los resultados de la quinta pregunta en un 100% sólo algunos 
estudiantes de los profesores encuestados narran lo que leen. 
Los resultados de esta encuesta demuestran que es necesario una 
cátedra para el aprendizaje de la literatura y construir nuevos métodos y 
estrategias para esta área, también demuestra la necesidad de los 
estudiantes en lo que a comprensión, análisis y critica de textos se 
refiere. 
11.4 ANALISIS DEL DIARIO DE CAMPO (ANEXO D). 
OBSERVACIONES: Las observaciones se realizaron en el momento 
que se desarrollaron las clases durante la aplicación de las estrategias 
metodológicas para el desarrollo de sus habilidades hngüisticas. 
Se pudo observar que algunos estudiantes al momento de participar en 
las exposiciones se notaban tímidos e inseguros, claro con algunas 
excepciones. 
En los maestros se pudo observar algunos aspectos que llamaron la 
atención como fue el poco tiempo que se le dedica a la escritura y a la 
lectura en otras áreas diferentes al español y literatura. 
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REFLEXIONES: El espacio que se le da a los estudiantes para la lectura 
y la escritura es poco, lo cual no permite que éste pueda mejorar en las 
otras áreas el conocimiento. 
- Pienso que se debe brindar un espacio más amplio para ayudar a los 
alumnos a desarrollar su lenguaje oral y escrito. 
El diario de campo es una herramienta valiosa para este trabajo de 
investigación ya que nos permite buscar soluciones a los problemas 
presentados. 
12. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
La propuesta aquí planteada tiene como objetivo desarrollar en los 
estudiantes la capacidad para analizar, escribir e interpretar textos 
literarios en una forma clara y coherente. 
En el aula a los estudiantes en lo referente al lenguaje se les presentan 
algunas dificultades debido a que ellos en la gran mayoría de los casos 
no se les estimula a leer, escribir y expresar oralmente sus ideas, lo cual 
permite el desarrollo de sus habilidades lingüisticas y por ende su 
capacidad analítica, critica, producción textual, capacidad de escribir y 
otras habilidades. 
Por esta razón como maestros debemos crear técnicas para desarrollar 
todas las habilidades que se requieren para un buen desarrollo 
lingüistico, oral y escrito. Dando oportunidad a los alumnos que expresen 
y construyan su propio lenguaje a través de la participación en el aula. 
12.1 METODOLOGIA 
Las actividades a ejecutar en esta propuesta conllevan a estimular a los 
niños a poner en práctica sus habilidades lingüisticas en una forma 
individual y grupal a través de la solución de talleres prácticos. 
Estos talleres permitirán que el estudiante ponga en práctica la lectura, la 
escritura, la expresión oral, analice y construya nuevos textos, en la 
media que los vaya ejecutando. Con estos talleres los niños podrán 
conocer estructuras del texto escrito, la idea principal con la que se 
construye un texto a través de la práctica, elementos de transición o 
relaciones conjuntivas. 
Las acciones pedagógicas a desarrollar están compuestas por los 
siguientes talleres. 
Inventar historias partiendo de una oración o idea principal. 
Inventar el final de un cuento 
Transformación de cuentos. 
Escribir un texto con coherencia. 
Descripción fotográfica y pinturas. 
Análisis de cuentos maravillosos. 
Análisis de lecturas cortas. 
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12.2 PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD No. 1 
Titulo: Inventar una historieta (Anexo E) 
Tiempo: Dos sesiones de una hora, aunque puede ser más largo. 
Técnicas: Se les escribe una oración principal y se explica para que los 
estudiantes construyan su propio cuento partiendo de una oración, 
dibujan el contenido del texto y lo interpretan en forma oral. 
Objetivos: Explicar la importancia de la oración principal para interpretar 
o escribir un texto. 
Desarrollar la creatividad y la escritura. 
Desarrollar la expresión oral. 
Materiales: Papel fotocopiados, bolígrafos, colores y cartulina. 
Evaluación: Se tendrán en cuenta la creatividad, la coherencia y la forma 
de hablar.  
ACTIVIDAD No. 2 
Titulo: Continuación de cuentos (Anexo F). 
Tiempo: 1 hora. 
Técnicas: A los estudiantes se les presenta un cuento que no está 
completo, ellos lo leen y luego continúan la historia de acuerdo a su 
creatividad, luego se crea un espacio para que ellos expliquen con sus 
palabras lo que entendieron y lo que construyeron después se les 
pregunta en forma oral: ¿Qué te motivó a escribir el final de esa 
manera?, ¿Conoces alguna persona que sufre porque no es igual a los 
demás, a quién? 
Objetivos: Mejorar la lectura y la escritura y la capacidad para interpretar 
un mensaje a través de la práctica. 
Materiales: Material fotocopiado, biblioteca, bolígrafo. 
Evaluación: Se valorará el trabajo, la voluntad del estudiante, creatividad 
y la forma de expresión oral. 
ACTIVIDAD No. 3 
Título: Transformación de cuentos (Anexo G). 
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Tiempo: Se tendrá en cuenta para la ejecución de este trabajo el ritmo 
de cada estudiante por eso no se registra un tiempo límite. 
Técnicas: Se presentará una fábula, los estudiantes de una forma 
creativa cambiarán los personajes, el lugar de los hechos, los tiempos 
verbales y dibujarán para así construir un nuevo texto, luego cada uno lee 
y explica lo que leyó y pintó después en forma oral se les preguntará. 
¿Cuál es la enseñanza moral de la fábula?, ¿Qué opinas de estos dos 
personajes?, ¿Cuántos párrafos tiene la fábula?, ¿Cuál es la idea 
principal del primer párrafo?, ¿Qué otra idea secundaria explica la idea 
principal?. 
Objetivos: Analizar cada uno de los personajes, el lugar donde ocurren 
los hechos y el tiempo verbal de la fábula. 
Desarrollar la capacidad para encontrar la idea principal en un escrito. 
Mejorar la expresión oral y la interpretación de dibujos. 
Evaluación: Se tendrá en cuenta la forma de expresión, la forma de leer, 
escribir y la creatividad. 
ACTIVIDAD No. 4 
Título: Escribir un texto con coherencia (Anexo H). 
Tiempo: Una sesión de unas dos horas aunque puede extenderse un 
poco más. 
Técnicas: Se le darán a los estudiantes unos elementos de transición o 
relación para que ellos a través de su aplicación puedan escribir y hablar 
con coherencia de cualquier tema que ellos conozcan. Se les presentará 
en el tablero un ejemplo de la forma como se debe hacer esta actividad, 
después que ellos hayan escrito su texto se les pregunta: ¿Qué clase de 
texto es tu escrito?, ¿Cómo se encuentra escrito?, subraya la idea 
principal en tu escrito, ¿Qué título le colocarías a tu escrito? 
Objetivo: Hablar y escribir con coherencia y cohesión de cualquier tema. 
ACTIVIDAD No. 5 
Título Descripción de fotografías y pinturas (Anexo I) 
Tiempo: Tres horas en diferentes sesiones ya que este tema es muy 
amplio. 
Técnica: Se instruirá a los alumnos acerca de lo que se va hacer, se les 
dirá las pinturas y las fotografías hablan si las observamos 
detenidamente, se les entregará una hoja de block con una fotografía 
para que ellos hagan la descripción. Luego se les harán las siguientes 
preguntas por escrito: ¿Si a la fotografía se le pudiera agregar sonido, 
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qué crees que escucharías?, ¿Qué sientes al observar este cuadro. 
¿En el cuadro abundan los colores fuertes o suaves? 
Objetivos: Desarrollar en ellos la capacidad de describir e interpretar un 
texto a través de la expresión oral y escrita. 
Interpretar la información del lenguaje Icono. 
ACTIVIDAD No. 6 
Título: Análisis de cuentos maravillosos según Vladimir Propp. Anexo J. 
Tiempo: Tres horas en diferentes sesiones ya que el tema es amplio. 
Técnica: Se leerá la fábula "El lobo y los siete cabritos", se le explicará a 
los alumnos que todos los cuentos maravillosos tienen un parecido en las 
acciones aunque los personajes cambien de forma y espacio, luego se 
explicarán siete funciones para que ellos las identifiquen en la fábula que 
leyeron. 
Nota: Esta actividad se hará en forma grupal. 
Objetivo: Analizar los cuentos maravillosos. 
ACTIVIDAD No. 7 
Título: Análisis de lecturas cortas (Anexo K) 
Técnicas: Se leerá una historia corta, luego los alumnos harán una 
comparación de el espacio, personaje, comportamiento, situaciones, 
forma de vida y la compararán con su vida real. 
Objetivo: Interpretar críticamente la información contenida en el texto 
literario a través del análisis. 
12.4 REFLEXIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
INFORME DE LA ACTIVIDAD No. 1 
"Inventar una Historia". 
Esta actividad fue de mucho entusiasmo para los alumnos ya que al 
escuchar la oración principal en mi boca, muchos me preguntaron que si 
era verdad que en mi casa existía un palo de guayaba de oro. 
Al iniciar a construir el puente los noté muy concentrados en sus trabajos, 
al final lograron con éxtio esta actividad, pudieron escribir todo lo que se 
les vino a la mente, de lo bueno y lo malo del palo y hasta pintaron el 
virtuoso árbol. 
Este trabajo fue hecho en forma individual. 
INFORME DE LA ACTIVIDAD No. 2 
"Continuación de un cuento" 
Al realizar la lectura los alumnos comprendieron el mensaje del cuento, 
luego escribieron el final conforme a sus capacidades, algunos hicieron 
un final bien extenso, otros escribieron poco, otros dibujaron el final y lo 
explicaron oralmente. 
Los alumnos estuvieron muy motivados al momento de leer el final de la 
historia y al momento de explicar el significado de los dibujos que 
hicieron. 
INFORME DE LA ACTIVIDAD No. 3 
"Transformación de un cuento" 
Al realizar esta actividad algunos alumnos presentaron dificultades como 
el alumno ISIDRO ALVARF7 porque nunca habían hecho esto en clases, 
pero después de algunas aclaraciones y aplicaciones lograron construir 
su cuento. 
Lograron cambiar los personajes y el lugar donde sucedían los hechos 
pero fueron pocos los que transformaron los verbos en su nuevo texto. 
Esto demuestra que ellos tuvieron la oportunidad de analizar los 
personajes, el espacio en la fábula y además interpretaron el mensaje. 
Al escribir presentaron dificultad en el uso de las mayúsculas y los signos 
de puntuación. 
Al momento de hablar de su nuevo texto algunos hablaron poco, como el 
caso de la alumna Silvia Julio que presenta problemas de tartamudes. 
INFORME DE LA ACTIVIDAD No. 4 
"Escribir un texto con coherencia" 
Después que se les explicó a través de un ejemplo, los alumnos se les 
notó un poco inseguros ya que no sabían lo que iban a escribir. Pero 
poco a poco después de borrar y volver a escribir pudieron escribir de 
muchos temas muy bonitos, como el caso de la niña Orleibis Julio, que 
escribió de su propio caserío. 
En esta actividad los alumnos lograron escribir y hablar de sus textos, 
este trabajo se hizo en forma individual. 
INFORME DE LA ACTIVIDAD No. 5 
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"Descripción de fotografías y pinturas" 
A los alumnos se les dió la oportunidad de observar detenidamente unos 
recortes de fotografías y de pintura; ellos a través de lo que observaron 
escribieron diferentes textos y pudieron comprobar que las fotografías y 
las pinturas nos hablan. También pudieron expresar lo que sentían al 
observar el cuadro. 
En esta actividad los alumnos lograron los objetivos propuestos. Fue una 
actividad de mucho entusiasmo dentro del grupo. 
INFORME DE LA ACTIVIDAD No. 6 
"Análisis de cuentos maravillosos" 
Esta actividad se desarrolló en grupo de cinco estudiantes, se 
compararon dos cuentos maravillosos, se les aplicaron siete funciones 
para que ellos las identificaran en el cuento "El Lobo y los siete cabritos". 
Los niños estuvieron muy atentos a las explicaciones y al final realizaron 
esta actividad en un tiempo menor que el planeado. 
Para la evaluación de este trabajo se tuvo en cuenta la capacidad para 
expresar sus ideas. 
INFORME DE LA ACTIVIDAD No. 7 
"Análisis de lecturas cortas" 
Al realizar el análisis de la lectura los alumnos se notaron un poco 
entusiasmados al leer la historia, luego les hice unas preguntas 
relacionadas con el texto leído; entre ellos discutieron las respuestas, se 
les aclaró las dudas que tenían, luego ellos plasmaron sus respuestas en 
la guía que se les entregó. 
Esta actividad se trabajó en grupo de a tres. Se evaluó la participación y 
el interés de los alumnos y la capacidad para criticar y comparar el 
contexto del cuento con el del alumno. 
13. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ALUMNO 
Para evaluar a los alumnos se tuvieron en cuenta de manera general los 
siguientes aspectos permanentemente: 
La voluntad de los estudiantes para leer y escribir textos. 
La forma de explicar oralmente lo leido y lo dibujado. 
La creatividad, la coherencia y cohesión al redactar un texto. 
La capacidad para expresar la opinión personal. 
14. EVALUACIÓN DE PROCESOS EN EL DOCENTE 
Una buena educación también se logra con la buena labor del maestro. 
El maestro debe ser una persona creativa, activa que ejersa el oficio por 
vocación y conocedor de su función como maestro. 
Nosotros los maestros debemos romper el paradigma del 
tradicionalismo; dándole oportunidad al alumno para que construya su 
conocimiento. 
Para desarrollar esta actividad hemos contado con el apoyo y 
colaboración de compañeros maestros y mienbros de la comunidad con 
experiencia, de igual manera con los tutores de la Universidad del 
Magdalena, los cuales han jugado un papel muy importante en nuestra 
formación. 
15. EVALUACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
Al construir este proyecto se ha tenido la oportunidad de conocer como 
métodos que conducen a los estudiantes a desarrollar muchas 
habilidades relacionadas con el tema tratado en esta propuesta. 
Se ha obtenido un nuevo conocimiento, ya que a través de la 
investigación se pudo descubrir algunas dificultades y necesidades de 
alumnos, se enriqueció el quehacer pedagógico, ya que al consultar y 
conocer más a fondo lo referente al texto literario fue posible manejar 
este trabajo. 
Esta propuesta condujo a que los estudiantes pusieran en práctica sus 
habilidades hngüisticas. 
Las dificultades presentadas durante el desarrollo de esta propuesta fue 
llevarla a la práctica, ya que se presentaron algunos inconvenientes 
como el paro Nacional, integrar a la comunidad debido a las lluvias y la 
construcción de algunos talleres adecuados para el grado quinto de la 
básica primaria. 
16. IMPACTO PRODUCIDO POR EL PROYECTO 
El construir y ejecutar este proyecto me permitió poner en práctica y 
utilizar nuevos recursos en mí trabajo como maestro. 
Durante el desarrollo de este trabajo he podido buscar y encontrar 
métodos para solucionar problemas que de una u otra forma afectaban a 
mis alumnos. 
Se logró despertar en los alumnos el entusiasmo e interés por el área 
de Español y Literatura. 
En cuanto a los padres de familia y compañeros docentes se logró una 
integración dentro de la Institución educativa y lograron conocer los 
métodos utilizados para solucionar el problema del lenguaje en los 
alumnos. 
Considero que los problemas que los alumnos tenían en cuanto a 
comprensión e interpretación y contrucción de textos sencillos fue 
superado ya que los alumnos lo han podido demostrar. 
CONCLUSIÓN GENERAL 
Después de haber realizado este trabajo se ha podido apreciar la gran 
importancia que tiene el proyecto pedagógico en la profesión docente, ya 
que a través de su ejecución se pudo detectar y corregir algunas 
debilidades en el quehacer pedagógico, en los educandos y en los 
padres de familia. Ha permitido crear nuevas estrategias metodológicas 
y adquirir nuevos conocimientos ya que tocó investigar. 
En cuanto a la aplicación de las estrategias, ha permitido en los 
educandos poner en práctica todas las capacidades tingüisticas tanto 
escritas como oral. 
Descubrir algunos elementos que actuan en forma negativa y positiva en 
la formación del conocimiento de los educandos del quinto grado (50) de 
la básica primaria de la Escuela Rural de Arroyo Seco. También ha 
traído muchas satisfacciones personales, ya que a través de su 
ejecución se pudo apreciar en los estudiantes la creatividad y el deseo 
de hacer cada día las cosas mejores. 
SUGERENCIAS 
Después de obtener los resultados de las actividades del proyecto 
pedagógico me permite dar las siguientes sugerencias: 
- Que en la escuela los alumnos se les sigan creando nuevas 
estrategias no sólo para mejorar la capacidad de escribir, analizar y 
producir textos sino también para mejorar en las otras áreas del 
conocimiento, 
- Que los estudiantes que aspiran terminar una carrera relacionada con 
la docencia se les siga exigiendo la creación de estrategias 
metodológicas ya que estos ayudan a mejorar como docentes. 
Que desde el inicio de esta asignatura se les diga que pasos se 
necesitan para realizar este trabajo. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS 
TEMA: COMPRENSION, INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE TEXTOS. 
RESPONSABLE: 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: 
¿Sabes leer?. 
MUCHO. ( ) 
POCO. ( ) 
NADA. ( ) 
¿En casa te ayudan con las tareas?. 
SI. ( 
NO. ( ) 
¿Quién?. 
HERMANO. ( ) 
PAPÁ. ( ) 
MAMA. ( ) 
Cuando no estás en clases te dedicas a: 
JUGAR. ( ) 
LEER. ( ) 
TRABAJAR. ( ) 
VER TELEVISIÓN. ( ) 
¿Cuantos días de la semana te dedicas a leer?: 
UN DIA. e 
TODOS LOS DIAS. 
ALGUNOS DIAS. 
NINGUNO. 
En tu casa cuantos leen: 
TODOS. ( ) 
NADIE. ( ) 
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¿ Usted lee cuando tiene tiempo libre? 
Sí 
¿usted ayuaa a sus hijos en sus tareas académicas? 
mol  
3)¿Sus hijos en el tiempo libre leen kismoriaso cuentos u otras clases 
ae lecturas? 
sí LID Nol ¿cuales?  
4) ¿En casa tienen libros ae literatura que a sus niños le llamen la 
atención? 
NO 111] ¿por qué? ---- 
si- I 1 fflo r 
   
j ¿cuales?  
¿Sus hijos escriben historias inventaaas por ellos mismos? 
ffic 1
-11:7 
¿Alluna vez ha escuchado a sa hijo leyendo? 
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ANEXO C 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES 
TEMA: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 
Considera que los médtodos y estrategias que se utilizan 
son: 
BUENOS. ( ) 
EXCELENTES. ( ) 
MALOS. ( ) 
Les da instrucciones a sus alumnos para que analicen, inter 
preten y critiquen textos literarios desde el grado: 
SEGUNDO. (y) 
TERCERO. ( ) 
CUARTO. ( ) 
QUINTO. ( ) 
¿Sus alumnos tienen capacidad de interpretar, analizar y 
criticar con facilidad cualquier texto o lectura?. 
TODOS. ( ) 
ALGUNOS. (y) 
NINGUNO. 1 ) 
¿Considera usted que es necesario una catedra de lectura y 
escritura para sus alumnos?. 
SI. ( ) 
NO. ) 





NINGUNO. ( ) 
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TALLER Nº 1 ANEXO D 
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TALLER LIM 2 
NOMBRE: 
ESCUELA: 
INTENTA EL FINAL DEL SIGUIENTE CUENTO 
ANEXO F 
Ut ra n Cof a. s 
Tito, el. ncilló„ se la pasaba mirando al cielo. Sus padres 
estaban Muy preocupados al ver que seurliabliaide jugar. 
Un día, su padre le dijo: 
—A ti te pasa algo, Tito. Cuéntamelo, a ver si puedo ayudarte. 
Tito le contó su secreto: miraba a los pájaros que volaban 
piando y jugando allá en el aire y quería ser como ellos. 
¿Por qué no puedo volar? —dijo Tito. 
Papá le explicó que los pájaros volaban 
porque tenían alas. El era un ratoncillo y los 
ratones corrían por el suelo. 
—Yo quiero volar —repetía tristemente. 
—Si nuestra 
-t%_kl al Hada-Rata 
hubiera querido 
que los ratones 
- volaran, les 
hubiera dado 
alas —dijo su 
padre—. 
Aquella noche, Tito salió despacito de 
y empezó a llamar al Hada-Rata. 
El Hada-Rata acudió a la llamada de Tito. 
—¿Qué quieres de mí, Tito?, ¿por qué me llamas? 
— preguntó el hada. 
Tito le contó sus penas y le dijo: 
—Dame alas como las de los pájaros. 
El hada reflexionó un momento y luego dijo: 
—Los ratones no tienen alas. Si tú quieres volar, te 
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y . EL MONO Y EL CONEJO 
• El mono le dijo al conejo: 
—Yo cazaré todas las mariposas del bosque, y tú cazarás todas las culebras. 
El conejo dijo: 
—Está bien. 
Al otro día, estaba el conejo durmiendo la siesta, recostado en un tronco de 
árbol tumbado. Por detrás del tronco no se veían más que las orejas del 
conejo. Vino el mono y quiso darle un susto al conejo. De pronto —¡zas'— 
le echó la red encima. El conejo gritaba: 
—¡Traidor. Mal amigo! 
—Mira, chico —le dijo el mono—, como tienes esas orejas tan largas, creí 
que eran unas mariposas. 
Otro día estaba el mono rompiendo cocos para comer. La cola le descansaba 
en un tronco tumbado. Vino por detrás el conejo y le 
pegó con un palo en la puntica de la cola. El 
mono gritaba: 
—¡Traidor. Mal amigo! 
—Mira, chico —le dijo el conejo—, 
como tienes una cola tan larga, yo 
creí que era una culebra. 
(Herrrunio Almendros) 
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ANEXO G 
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LEE LA SIGUIBMTE FÁBULA LUEGO CAMBIAS LOS PERSONAJES,EL LUGAR DE LOs 
HECHOS Y LOS TIEMPOS VERBALES Y CON BASE EN ELLOS CONSTRUYE TU PRO 
PIO CUENTO/ 
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ANEXO 1 
TALLER No. 5 
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ANEXO (J) 
TALLER N2 6. 
ANALISIS DE LOS CUENTOS MARAVILLOSOS SEGUN VLADIMIR PROPP. 




Lee el siguiente cuento: 
EL LOBO Y LOS SIETE CABRITOS. 
Vivía mamá cabra con siete chivitos a quienes reunió un día y 
les dijo. 
-Tengo que dejarlos solos porque debo salir de compras. Ten 
gan cuidado por si viene el lobo. 
Así, pués, hijitos míos no habran la puerta hasta que vuelva. 
Los cabritos se enserraron y empezaron a jugar, al poco rato 
alguien llamó a la puerta, una voz ranca se dejo escuchar: 
-iAbaran pronto que soy vuestra madre! 
-No habriremos dijo el menor; nuestra madre no tiene la voz 
ronca ni las patas negras como tu. 
iTu eres el lobo! 
Al oir esto el lobo se marchó y llegando a la botica compró 
medio kilo de tiza, se pinto las patas y el resto de la tiza 
se la comió para afinar la voz. Volvió a la casa de los ca 
brito y llamando con voz suave dijo: 
-Habran, hijos ralos que ya estoy de regreso. 
Era tan suave la voz del lobo y las patas tan blancas que los 
cabritos le habrieron la puerta. 
¡Pobres cabritosicuando vieron al lobo cada cual se escondió 
como pudo. Pero, todo fue en vano, la astuta fiera revolvió 
toda la casa y se los fue tragando uno por uno, solo el menor 
pudo salvarse. 
El lobo que había comido tanto, sintiendo sueño, se ehco a 
dormir sobre el sesto, bajo la sombra de un árbol. 
Poco después mamá cabra volvió a casa y cuando vio la casa re 
vuelta, angustiada llamó a sus hijitos. 
Salió el más pequeños de los cabritos y llorando conto a mamá 
lo sucedido. Pero mamá cabra llevó un cuchillo, salió en bus 
ca del lobo y lo hallo dormido. 
-Mira hijito, Hablo mamá cabra, tus hermanos viven y sin per 
dida de tiempo corto la bariga del lobo ¡Que alegria! todos 
sus hijitos salieron contentos y al instante corrieron al río 
a trer piedras. 
Los cabritos trageron seis piedras que mamá cabra las fue me 
tiendo dentro del vientre del lobo y luego lo cosió. 
El lobo desperto y como sintió mucha sed fue al río al beber, 
estiró el pescuezo, pero el peso de las piedras le hizo caer 
en el agua no volviendo a salir jamas de allí. 
LOs cabritos muy alegres cantaban y bailaban: 
-!Se ahogó don lobo! ¡Se ahogó don lobo y se fue de cabeza al 
río!. 
Identifica en este cuento. 
Las funciones y acciones de los personajes: 
Situación inicial. Esta función sirve como presentación 
de los miembros de la familia, dentro de quienes se encuen 
tra el futuro protagonista. 
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B. Alejamiento. Uno de los miembros de la familia se ausen 
ta o muere algun personaje protector y de esta manera la 
víctima queda desprotegida y se prepara el camino para 
la llegada del agresor. 
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Engaño. El agrsor intenta engañar a su víctima para apo 
derarse de ellos o de sus vienes. 
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Fechorias. El malbado causa daño a un miembro de la fami 
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Pincipio de la acción contraria. El héroe acepta o deci 
de reparar el daño causado por el agresor. 
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Desplazamiento en el espacio. El héroe se transporta al 
lugar donde se encuentra el objeto de su busqueda. 
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Victoria. El hombre vence al agresor. 
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ANEXO (K) 
ACTIVIDAD # 7. 
ANALISIS DE LECTURA CORTO 
ESCUELA: 12)(-At‘i,1,-34 nica yes e CO LUGAR:_igmo f ÁT'cO 
NOMBRE: CD-b-9/1-11° LICIM-gtter FECHA: 
MtUSíltnZ A I vaeol 
i v; éi (Luto 113 ci n ce. 
Leo mentalmente el siguiente cuento con mucha atención: 
EL HOMBRE QUE QUERIA AFILAR SU HACHA... 
Recuerdo que cuando yo era un niño un hombre se acercó a mí 
con un hacha al hombro. Era muy de mañana y hacía frío. 
-Lindo muchacho - Me dijo -¿Tiene tu padre ahí cerca una pie 
dra de afilar?. 
Sí señor -le contesté -. 
-Eres un mocito muy simpático -añadió -. 
¿Quieres dejarme afilar mi hacha en esa piedra?. 
Halagado, yo por sus elogios: 
-Oh, sí señor -le dije sonriendo -. 
Y, dime, hombrecito -agregó él, acariciandome -¿Podrías conse 
guirme un poco de agua caliente?. 
¿Cómo hubiera podido negarme a una cosa tan sencilla? me alejé 
corriendo y a los pocos instantes volví con una basija llena. 
-¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? -Prosiguió, y antes 
que yo contestara añadió: 
Estoy seguro de que eres uno de los mejores muchachos que he 
visto en mi vida. 
¿Quieres hacerme el favor de ayudarme? 
Evanicido yo por sus lisonjas, me puse a trabajar con todas 
mis fuerzas. ¡Cuánto me ha pesado lo que hice aquel día! El 
hacha era nueva, y tuve que afanarme de tal modo que por poco 
me muero de cansancio. En esto ohl que repica la campana de 
la escuela, pero no podia dejar el trabajo. Mis manos se lle 
naban de ampollas y todavía el hacha estaba a medio afilar. 
Por último quedó afilada. Entonces el hombre se volvió hacia 
mí y me dijo: 
Oye, tunante, si no te largas pronto para la escuela, te azo 
to con el mango del hacha. ¡Ay de mí! pensé. Como si no fue 
ra bastante penoso el afilar un hacha nueva, todavía me amena 
za y me llama tunante. 
El lance quedó gravado indeleblemente en mi imaginación y des 
de ese día lo he recordado con frecuencia. Cuando veo a un 
comerciante mostrarse exageradamente cortés con sus parroquia 
nos, convidándolos a tomar licores y refrescos, e instándolos 
demasiado a que compren sus mercancías, suelo decirme: 
"Ese hombre quiere afilar su hacha". 
Cuando veo a un hombre adulando al pueblo y alardeando amor a 
la libertad, sabiendo yo que en su vida privada es un tirano, 
me dan ganas de gritar: ¡Cuidado buenas gentes! Ese hombre ti 
ene trazas de hacerlos trabajar, en su propio provecho, en u 
na piedra de afilar. 
Cuando veo a un hombre elevado por el espíritu de partido a 
desempeñar funciones de un alto destino público, constándome 
que carece de aptides y de méritos necesarios para hacerce ú 
til e inspirar respeto, ¡Ay!, digo para mí, pueblo alusiano, 
por alguna razón te han condenado a trabajar en una piedra de 
afilar, para que se beneficie un majadero. 
El lugar donde al narrador le sucede lo que narra ¿Es pare 
ciclo al lugar donde vives?.Gf 
vy\ osa dOlide 
¿Por qué?. 90y su S-e apt) 
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Las acciones que hizo el narrador del cuento cuando era niño, 
¿Ta las haz hecho alguna vez?.11: 
¿Cuáles?.Cu0ntr0 j'ea b0 Y0 X "Yn‹. Ci; C-ein 911-4  
tn-st Vana Pagar y v-10 Y•nt clon 'nada 
En que consiste el engaño que el hombre le hizo al niño?. 
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En tu caserio existen personas que se portan haci después que 
les hacen un favor?./11/0 
. PM' á Y li )•a ¿Como afilan las hachas por aqui?. 10 ¿ó» , I -- 
¿Quién narra esta historia?. el A ont4t wit e ch taji".° 
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ELCONCEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA RURAL DE ARROYO 
SECO EN CONJUNTO CON LOS DOCENTES DE LA MISMA 
INSTITUCIÓN 
HACEN CONSTAR: 
Que el profesor WILMAN DE LA HOZ BANCO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 8.638.542 de Sabanalarga Atlántico, realizó todas las 
actividades registradas en su Proyecto Pedagógico en esta Institución, 
las cuales han sido de gran beneficio para sus alumnos, ya que a través 
de los talleres y actividades realizadas se pudo observar un mejor 
desenvolvimiento en la comprensión lectora, en la expresión oral, en la 
redacción de textos y análisis de lecturas sencillas. 
Para mayor constancia se firma por el Consejo Directivo y los Docentes 
de la Institución: 
Directivo docente  
Representante de los docentes  Z3Oi5L &61Crel Vilfra  , 
Representante de los estudiantes 103C. fl nt o Y\ lo 5,..r o 
  
, . 1,s   . 
, 
WCP 
Representante de los ex-alumnos eurli .E.,1-1-rernp r '  ebt • .2 3 2 s' -747,  
Representante de los padres de familia ft) /lig 
(\9 Representante del sector productivo  'o 
Dado en Arroyo Seco, a los 22 días del Mes de Junio de 1.999 
EVIDENCIAS 
PANORAMA DEL CASERIO DE ARROYO SECO 





ALUMUNOS DE LA ESCUELA RURAL DE ARROYO SECO, GRADOS' 
TALLER No 1. 
EVIDENCIAS DE LA REALIZACION DE LOS ALUMNOS DEL 50 GRADO DONDE CONSTRUYEN UN  CUENTO 
PARTIENDO DE UNA ORACION PRINCIPAL 
TALLER No. 2 
MUESTRA DE LA REALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 5° GRADO DONDE CONSTRUYEN EL FINAL DE UN 
CUENTO 
TALLER No. 3 
EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS ALMNOS DE 50 
 GRADO DONDE CONSTRUYEN SU PROPIO 
CUENTO 
TALLER No. 6 
EVIDENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANALISIS DE CUENTOS MARAVILLOSOS 
EVIDENCIA DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 
